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I. Opettajien ja  op- pilaiden lukum äärä.
Nombre des maît- 'res et des élèves.
Koulnpaikkain nimet. 
Lieu et désignation dt
Opisto. 
! l’école.
Opettajien ja opettajattarien lukumäärä. 
Nombre des maîtres et des maîtsesses.
Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa toi­
mittavia. 
Extraord.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
l .  Ly-
Ly-
Helsinki.............................
P o r v o o .............................
T u r k u .............................
Hämeenlinna...................
Tampere.............................
W iipu ri.............................
Mikkeli . . .......................
Savonlinna................... ....
K u o p io .............................
Nikolainkaupunki. . . .
Jyväsky lä ........................
O u lu .................................
N. L. 
R. L. 
L .
1 L-\  ruots.
/  L.
\  suom.
R. L. 
N. L. 
R. L.
!  L-V rnofcs.
/ L.
\  suom.
L.
R. L. 
L. 
L. 
L.
1 L-\  ruots.
/  L.
\ suom.
15
12
10
15 
2 
6
16 
8
13
11
5
12
11
9
12
8
5
7
4
4
2
2
11
2
3
4
5 
5 
2 
1
6
9
4
1
2
3
1
21
17
17 
28
6
11
18 
8
17
11
13 
8
19
17
14 
14
9
Yhteensä 165 57 26 248
2. Tyttö-
Écoles de
Helsinki............................. — 15 3 5 23
T u r k u ............................. — - 7 4 — 11
W i i p u r i ............................. - 3 9 - 12
H am ina............................. 1 1 10 12
K u o p io ............................. - 9 - - 9
Nikolainkaupunki. . . . — 7 2 — 9
O u l u ........................................ — 8 _ — 8
Yhteensä 50 19 15 84 j
Oppilaiden lu k u m äärä  allam ain itu issa  luok issa syyslukukauden alussa. 
N o m b re  des élèves a u  com m encem en t d u  p r e m ie r  sem estre.
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Y h tee n sä  
koko opp ilai­
toksessa.
! i
seot.
cées.
32 38 33 23 39 19 25+26 235
20 27 35 26 22 15 18+14 177
30 30 31 22 16 19 23 171
39+31 36+33 28+34 41+28 22+17 25+22 39+49 444
25 39 - - - - - 64
35 30 22 33 - - — 120
41 45 32 43 35 35 31+29 291
24 8 5 6 — — — 43
36 33 36 24 24 21 18+14 206
40 27 48 39 27 26 - 207
25 12+2 13 7 7 5 5+ 2 78
27 11 14 11 — — — 63
63 46 34 32 33 37 19+21 285
33 37 33 28 34 23 16+24 228
34 34 35 30 23 29 19+20 224
14 25 19 20 16 4 5+ 10 113
37 27 - -  1 - - - 64
586 540 452 413 315 280 427 3013
koulut.
demoiselles.
40 40 46 40 42 41 32 281
25 45 29 32 27 - - 158
34 44 30 32 — — — 140
35 41 — — — — — 76
5 5 9 13 — — — 32
34 43 25 24 19 — — 145
22 22 26 23 — — — 93
195 240 165 164 88 41 32 925
2 3
1K oulupaikka in  n im et. | Opisto.
L ie u  et d é s ig n a tio n  de  l’école.
O petta jien  j a  o p e tta ja tta r ien  lu k u m äärä . 
N o m b re  des m a ître s  e t des m aîtresses .
V ak in a isia .
T itu la ires .
V irk a a  to i­
m itta v ia . 
E x tr a o r d .
A pulais-
(T u n ti-)
opetta jia .
A d jo in ts .
Y hteensä .
Tota l.
H e ls in k i ................................... R . 5 7
3 . A l k e i s -  j a
12
T a m m is a a r i ............................. E l. & R. 6 3 _ 9
L o v isa ........................................ E l. &  R . 4 5 _ 9
P o r i ........................................ E l .& L . ruots. 4 3 _ 7
............................................................. E l. suom. 2 2 2 6
U u s ik a u p u n k i ....................... E l. & R. 4 - — 4
R a u m a ................................... E l. t — 3 — 3
„ ................................... R . 1 2 2 — 4
M a r ia n h a m in a ....................... 11. — 2 — 2
T a m p e r e ................................... E l. — 2 — 2
W i i p u r i ................................... E l. ( 6 2 — 8
„ ................................... R . \ — — — —
L a p p e e n r a n ta ....................... E l. 2 - — 2
K ä k i s a l m i ............................. E l. & R. 4 — — 4
S o r t a v a l a ............................. E l. &  R . 4 1 — 5
K o t k a ................................... E l. — 2 — 2
H e i n o l a .................................. EI. & R . 6 2 — 8
K u o p i o ................................... R . 7 2 - 9
Jo en su u  .................................. E l. & R. 5 — — 5
N ik o la in k au p u n k i. . . . R . 6 2 — 8
„ . . . . El . — 3 3 6
K ris tiin an k au p u n k i . . . E l. & R. 2 3 - 5
P i e t a r s a a r i ............................. E l. — 2 j — 2
K o k k o l a .................................. E l. & L . 4 3 — 7
R a a h e ................................... E l. — 3 — 3
K a j a a n i ................................... E l. & E . 3 1 - 4
T o r n i o ...................................| El. — 2 — 2
Y hteensä 76 57 5 138
P o r v o o ................................... 2
É c o le
3
4 . A la -
s  é l é m e n ta i -
5 1
M a r ia n h a m in a ....................... — 2 — — 2
H a m i n a ................................... — 1 2 — 3
P i e t a r s a a r i ............................. — - 2 — 2
K o k k o l a ................................... — 2 1 — 2
Y h teen sä <' 1 4 ! 3 14 . !
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa. 
N o m b re  des élèves a u  com m encem en t d u  p r e m ie r  sém estre.
I. II. III. IV. V. VI. VH.
Yhteensä 
koko oppilai­
toksessa.
Realikoulut.
i
33
15
22
i
12
40
14
6
26
17
13
f 8
33
10
j
j 29 
9 
16
1 8
22
11
10
11
-
-
-
110 
52 
! 61 
39 
73 
24 
6
14
10
9
- - - - -
9
14
10
12
12
3
10
19
10
31
24
7
21
32 
13
5
16
14
3
6
11
19
26
10
6
15 
3
17
6
10
17
14
11
13
5
8+9
8
6+7
15
8
-  i
-
-
12
52
12
6
16
19
32
46
82
37
24
13
21
73
13
8
16
381 229 137 125 8 _  i1 _ 880
alkeiskoi
res inférie 
12 !
alut.
ures.
21+13 14 _ 60
6
fl
12 - - - - - 12
QV
10 I I _ _ _
7
10
21 62 14 — — - - 97
4 5
II. Oppilaiden äidinkieli, asuinpaikka
Langue maternelle des élèves, leur domi-
sekä heidän vanhempiensa sääty.
die  et position sociale de leurs parents.
K o u lupaikka in  n im et.
O
pisto.
O ppilaiden lu k u  s i tä  m yö ten  
ku in  heillä  kou luun tu lle s ­
saa n  oli ä id in k ie len ä : 
L a n g u e  m a terne lle .
Oppilaiden lu k u m ä ä rä  koto- 
p a ik a n  suh teen . O ppi­
la i ta  asu i: 
D o m ic ile .
R uotsi. Suomi. J o k u  m uu 
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
m
aa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
siitä.
H e ls in k i .............................
P o m o .............................
T u r k u .............................
H äm een linna  . . . .
T a m p e r e .......................
W i i p u r i .............................
M i k k e l i .............................
S a v o n l in n a .......................
K u o p i o .............................
N iko la inkaupunk i . .
J y v ä s k y l ä .......................
O u l u ...................................
N . L . 
R . L .
L .
i  L -\ ruots.
/  L .
\  snom.
E . L . 
N . L . 
R . L . 
( L .
\  mots.
/  L .
1, snom.
L. 
R. L . 
L . 
L . 
L.
/  L .
\  ruots.
/  L .
\  suom.
221
177
167
439
5
124
76
17
177
20
53
15
60
228
43
98
25
7
4
5
59
215
26
7
181
25
48
226
182
15
39
7
2
22
6
156
134
105
216
22
69
114
32
136
60
53
35 
113 
116
85
67
36
30
18
49
134
38
37
134
8
36
82
20
26
90
65
94
26
9
1. Ly-
49
25
19 
94
4 
18 
43
3
34
65
5 
2
83
47
46
20 
19
Y h tee n sä 1945 1039 37 1549 896
2.
576
Tyttö-
H e ls in k i ............................. — 266 1 14 228 22 31
T u r k u ............................. — 159 — — 96 37 26
W i i p u r i ............................. - 121 9 10 104 32 4
H a m i n a ............................. — 57 9 10 52 21 3
K u o p i o ............................. - 29 3 — 24 6 2
N iko la inkaupunk i ■ . — 146 — — 110 20 16
O u l u ................................... — 93 — — 77 6 10
Y hteensä 871 22 34 691 144 92
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: 
P o s it io n  socia le des p a re n ts .
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
i 
Talollisia.
Torpparia 
ja 
muuta 
yhteis­
tä 
kansaa.
Oppilaisia
yhteensä.
seot.
116 24 28 27 25 14 1 235
71 53 6 38 9 - — 177
72 14 24 24 10 23 6 173
172 88 41 44 49 32 18 444
11 - 4 16 6 17 10 64
27 19 26 20 28 4 — 124
104 18 26 33 21 68 21 291
5 13 3 14 3 2 3 43
110 47 19 20 9 — 1 206
67 4 29 37 30 22 18 207
50 6 7 1 7 4 3 78
8 1 12 16 5 14 7 63
85 46 29 50 13 52 11 286
96 26 ' 24 37 15 23 7 228
64 16 23 21 10 46 45 225
56 20 23 6 8 — — 113
16 3 11 17 1 14 2 64
1130 398 335 421 249 335 153 3021
koulut.
1 138 1 51 28 37 26 1 — 281
70 60 14 2 12 - 1 159
65 22 16 26 11 — — 140
10 27 17 12 7 3 - 76
18 4 2 5 3 — — 32
67 27 19 20 12 1 — 146
43 17 20 9 4 — — 93
411 208 116 111 75 5 1 1 927
6 7
8K oulupaikka in  nim et.
O
pisto.
O ppilaiden lu k u  s i tä  m yö ten  
k u in  heillä kou luun  tu lle s­
saan  oli äid ink ielenä :
O ppilaiden lu k u m äärä  koto- 
p a ik a n  suhteen. O ppi­
la i ta  a su i:
R uotsi. Suomi. Jo k u  m uu 
kieli.
siinä 
kau­
pungissa 
m
issä 
oppi­
laitos 
on.
10 
peninkul­
m
aa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
penin­
kulm
an 
pääs­
sä 
siitä.
H e ls in k i ............................. R. 111 2 92
3 .  A I
16
k e i s -  j a
5
T am m isaari . . . . El .  & R. 52 — — 36 15 1
L o v i s a ............................. E l. & R. 57 4 _ 34 25 2
P o r i ................................... E l. & L . 29 10 — 33 5 i
» ................................... E l. snom. 14 59 - 41 28 4
U u s i k a u p u n k i . . . . El .  & R. 4 20 — 19 4 1
R a u m a ............................. E l. f 2 4 — 5 1 —
„ ............................. R . 1 7 2 — 9 — —
M arianham ina . . . . El . 15 — _ 7 8 —
T a m p e r e ....................... E l. 11 1 - 11 - 1
W i i p u r i ............................. E l. & R. 11 46 7 40 15 9
L ap p e en ran ta  . . . . El . 3 8 1 6 6 -
K ä k i s a lm i ....................... E l. & R. 3 3 — 5 — 1
S o rtav a la  . . . . . El .  & R. — 16 — 8 8 —
K o t k a ............................. E l. 8 11 _ 14 5 —
H e in o l a ............................. E l. & R . 5 27 — 19 13 -
K u o p i o ............................. R. 5 39 1 •29 9 7
Jo en su u  ............................. E l. & L . 16 60 28 44 4
N iko la inkaupunki . . R . 37 - 22 12 3
• ■ E l. 3 22 — 3 18 4
K ris tiin an k au p . . . . E l. &  R. 13 — - 12 1 -
P ie t a r s a a r i ....................... E l. 21 — — 21 — —
K o k k o la ............................. E l. & L . 64 9 — 50 20 3
R a a h e ............................. E l. 2 12 — 10 4 -
K a ja a n i ............................. E l. & R. — 8 — 7 1 -
T o r n i o ............................. E l. 1 17 — 11 7 —
Y h tee n sä 494 378 11 572 265 46
P orvoo ............................. 62 1 44 16
1 . A l a -
3
M arianham ina . . . . — 6 - — 1 5 —
H a m i n a ............................. — 6 5 1 10 2 —
P ie ta rsa a ri ....................... — 9 — — 9 — —
K okko la ....................... — 10 — — 10 — —
Y hteensä 93 6 1 74 23 3
9
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
Mä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
Talollisia.
Torpparia 
ja 
m
uuta 
yhteis­
tä 
kansaa.
Oppilaisia
yhteensä
Realikou
1 32
dut.
14 31 24 9 3 113
16 4 12 12 4 3 1 1 52
i  9 5 7 16 7 17 — 61
9 10 10 6 2 — 2 39
13 6 10 15 7 17 5 73
2 3 4 10 2 3 — 24
2 — 4 — — — — 6
2 1 5 1 — 1 — — 9
1 4 1 1 6 2 — 15
7 — 2 3 — — — 12
8 4 12 28 1 2 9 64
- — 1 3 2 4 2 12
3 — — 3 — — — 6
3 1 1 4 — 6 1 16
6 6 3 3 - - 1 19
9 1 6 5 7 2 2 32
1 0 — 6 19 4 3 3 45
16 18 6 2 14 16 4 76
10 5 7 6 3 3 3 37
8 — — 2 2 10 3 25
1 8 2 1 — 1 — 1 13
4 4 3 10 — 1 _ 1 _ 21
19 7 9 20 4 10 4 73
2 - 2 7 1 2 — 14
— 1 2 1 5 — i - — 8
4 1 2 6 — _ ! 6 _ 18
196 1 105 151 206 75 109 41 883
alkeiskoi
1 8
alut.
9 17 17 5 3 4 63
i — — — 4 1 — 6
2 1 2 5 1 1 — 12
— — 4 5 — — — 9
4 2 3 1 — — — 10
15 12 26 28 10 5 4 100
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
Age moyen et âges extrêmes
nuorin ikä kullakin luokalla.
des élèves de chaque classe.
4:llä luokalla. 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. K oko opp ilai­toksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
M
E
K*"
?•
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
seot.
15,0
14,7
12,8
13,0
17,4
17,6
16,3
15,7
14,3
13,6
18.5
18.6
17,6
16,1
14,8
15,6
22,6
19,5
117,7 
(18,2 
/17 ,6  
119,9
14,2
16,4
14,6
18,1
20,1
20,3
20,5
20,7
15,0
15,4
9,4
9,1
22,6
20,7
15,3 13,5 18,3 16,1 14,0 18,9 17,5 15,0 22,9 18,2 15,8 21,6 15,2 8,8 22,9
14,9 12,2 19,0 16,4 14,7 19,5 17,6 15,2 21,7 /18 ,7  \19 ,6
16,5
16,7
20,9
25,4 15,2
13,1
9,1
8,9
25,4
15,9
17,7 14,7 20,6 15,1 10,3 20,6
15,4 12,3 18,9 16,9 14,4 22,2 18,1 15,1 23,0 /18,8\19,7
15,9
17,3
23.6
25.6 16,1 10,1 25,6
16,6 15,3 18,8 13,5 9,7 20,4
15,3 13,3 19,3 16,7 14,1 20,1 17,2 15,1 20,1 /18 ,4  \19,4
16,5
17,1
21,2
22,1 15,3 9,5 22,1
15,7 13,3 18,1 16,5 13,7 20,4 18,0 15,2 22,7 — 15,1 9,4 22,7
15,4 13,8 17,3 16,3 14,0 17,8 16,8 15,3 17,9 /17 ,9\19 ,4
16,3
19,1
19,6
19,8 14,3 10,7 19,8
15,8 13,3 19,7 13,5 10,0 19,7
14,8 12,8 18,9 16,7 14,5 19,0 18,0 15,2 25,8 /19,3 \20 ,0
16,6
16,7
23,8
24,4 15,3 10,3 25,8
15,3 13,2 19,7 16,4 14,4 19,2 17,9 15,6 20,3 /1 8 ,9  \  19,7
16,5
17,4
22,8
24,5 15,3 9,9 24,5
15,9
15,1
12,3
12,7
20.7
18.7
17,1
16,5
14,6
14,9
21,0
19,1
18,4
17,1
14.7
15.8
22,5
17,9
/18.9 
\20 ,5  
/1 8 ,4  
\19 .6
15,2
17,4
16,1
17,7
24,0
23,8
18,7
23,5
16,0
14,7
12,9
1 9,9 
10,1 
10,2
24,0
23,5
16,8
koulut.
14,1 12,2 18,1 15,1 1 13,7 17,3 15,8 14,6 17,6 16,8 15,3 18,3 13,9 1 9,6 18,3
14,9 13,2 17,4 15,8 14,4 18,2 — — — — - — 12,8 10,0 18,2
16,1 14,3 17,8 — 1 13,7
13,1
9.1
9.2
17.8
16.8
15,6 14,7 17,0 14,5 11,2 17,0
15,1 13,6 18,5 16,5 14,2 19,7 14,2 11,1 19,7
16,1 14,0 18,4 14,3 10,6 18,4
1:11a luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla.
K ou lu p aik k a in  nim et. Opisto.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
......... 
i
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
i
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
1
i . Ly-J
H elsin k i . . . . N.  L. 11,0 9,4 12,6 12,7 10,1 15,0 13,8 11,7 15,9
. . . E . L . 11,9 9,1 14,4 13,0 1 10,3 15,7 14,1 11,4 16,6
P o r v o o ....................... L . 12,0 8,8 15,0 12,9 10,7 15,6 14,2 11,3 16,7
T u r k u ....................... i  L-\  mots. 11,2 9,1 13,3 13,0 11,3 15,1 14,2 11,8 17,1
” ............... , L .\  suom. 12,3 8,9 15,5 13,9 11,4 15,9
............... E . L . 12,6 10,3 15,3 14,2 12,2 17,0 16,0 14,2 18,4
H äm een linna . . . N  L . 12,3 10,1 15,6 13,4 10,1 18,4 14,5 11,8 17,8
T am pere  . . . . E.  L. 12,3 9,7 15,7 13,0 11,6 14,4 16,5 12,2 20,4
W i ip u r i ....................... /  L .
\  ruots.
12,6 9,5 15,9 13,3 11,0 15,8 14,3 11,8 17,1
- ............... /  L.\  suom. 12,1 9,4 16,2 13,4 10,9 16,0 14,6 11,0 17,6
M ik k e l i ....................... L. 12,4 10,7 15,4 13,3 10,7 16,2 13,8 11,6 16,6
Savonlinna . . . E . L . 12,0 10,0 14,5 14,2 12,9 19,7 14,0 12,1 17,8
K uopio  . . . . . L. 12,2 10,3 16,3 13,2 11,0 15,1 14,9 11,6 22,0
N ikolainkaup. . . L . 11,8 9,9 14,8 13,1 10,8 19,2 13,9 11,7 17,4
J y v ä sk y lä  . . . . L. 12,7 9,9 16,5 13,4 10,8 17,7 14,9 12,0 20,5
O u lu ............................. /  L .
\ ruotä. 11,3 10,1 12,5 13,2 11,1 16,4 14,1 12,6 16,1
.................. ! L - 1 snom. 12,2 10,2 14,9 13,7 11,1 16,8
2. Tytte­
H elsin k i . . . . — 10,5 9,6 12,4 12,1 10,4 13,7 13,2 l i , 4 15,2
T u r k u ....................... — 11,7 10,0 14,3 13,0 11,4 15,1 14,1 12,2 16,4
W i ip u r i ....................... - 11,2 9,1 13,3 13,2 11,1 17,3 14,7 12,8 16,4
H a m in a ....................... — 12,1 9,2 15,5 13,2 11,6 16,8
K u o p i o ....................... - 11,4 11,2 12,3 13,2 12,6 14,0 14,5 13,2 16,0
N ikolainkaup. . . — 11,7 11,3 14,6 12,4 11,1 13,3 14,6 13,2 16,2
O u l u ............................. 12,3 10,6 14,2 13,7 11,6 15,2 15,0 13,1 17,8
l:llä  luokalla. 2:11a luokalla .
K o u lupaikka in  n im et. Opisto.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
H e l s in k i .................................. R . 13,1 n,i 14,8 14,7
3. AI
11,9
keis- ja
17,0
T a m m is a a r i ............................. E l. & R. 11,8 9,6 14,7 13,8 10,7 16,0
L o v i s a ................................... E l. & R. 11,9 10,3 14,6 14,1 11,8 16,7
P o r i ........................................ ( E l. & L . 12,6 9,9 17,7 13,9 11,5 16,1
\  ruots.
E l. suom. 12,7 10,6 16,2 14,1 12,2 17,3
U u s ik a u p u n k i ....................... E l. & R. 12,7 11,3 15,0 14,4 13,3 18,4
R a u m a .................................. E l. / 11,6 10,4 12,9 — — —
„ ............ R . Ï — — — 13,2 11,5 14,9
M a r ia n h a m in a ....................... E l. 12,8 10,0 16,4 — — —
T a m p e r e ................................... E l. 12,1 9,6 17,2 - - —
W i i p u r i .................................. E l. & R. 13,6 10,5 15,3 14,7 12,8 17,7
L a p p e e n r a n ta ....................... El. 12,7 10,2 13,6 - - —
K ä k i s a l m i ............................. E l. & R. 14,8 13,8 15,6 14,8 14,3 15,4
S o r t a v a l a ............................. E l. & R. 12,3 10,8 14,4 15,1 13,5 18,4
K o t k a ........................................ E l. 11,7 8,2 15,4 — — —
H e i n o l a .................................. E l. & R. 11,8 10,0 14,5 14,5 10,3 20,2
K u o p i o ................................... R. - - - 14,5 12,4 17,2
Jo en su u  ................................... E l  & L . 12,3 9,4 15,2 13,4 10,2 16,6
N ik o la in k a u p u n k i. . . . R . — - — 14,7 10,5 16,5
. . . . E l. 13,0 8,9 17,4 — — —
K ris tiin an k au p u n k i . . . E l. & R. 12,3 10,3 14,1 14,2 12,8 16,4
P i e t a r s a a r i ............................. E l. 11,9 9,8 14,6 — — —
K o k k o la ................. El. & L . 12,2 10,1 14,5 13,5 10,2 15,2
R a a h e ................. E l. 12,8 10,2 15,6 — — —
K a j a a n i ................. E l. & R. 12,7 10,5 16,3 15,0 13.4 16,6
T o r n i o ................. El. 14,2 12,1 17,9 —
P o r v o o ................. 9,4 8,0 11,4 11,4 9,5
4. Ala-
15,9
M a r ia n h a m in a ....................... — — — _ 12,9 10,3 14,0
H a m i n a ................................... — — — — 12,3 10,4 15,7
P i e t a r s a a r i ............................. — — — — 13,7 12,5 15,3
K o k k o la ................................... - - — - 11,8 10,3 14,3
3:11a luokalla. 4:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
1 
K
eski-ikä.
j
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
j 
ikävuosi.
R e a l i k o u l u t .
14,9 12,4 18,9 16,8 14,0 19,7 14,6 n , i 19,7
15,3 14,3 16,5 15,8 14,3 19,3 14,1 9,6 19,3
15,3 12,4 18,6 16,8 13,9 19,8 14,0 10,3 19,8
15,5 13,7 18,0 16,6 12,7 21,8 14,5 9,9 21,8
— — — — — — 13,4 10,6 17,3
- - — — - - 13,6 11,3 18,4
— — — — — — 11,6 10,4 12,9
— — — — — — 13,2 11,5 14,9
— — — - — — 12,8 10,0 16,4
— - - - 1 - - 12,1 9,6 17,2
16,0 12,6 18,9 16,6 13,8 21,3 15,5 10,5 21,3
— — — _ — - 12,7 10,2 13,6
— — — — — — 14,8 13,8 15,6
— — — — — — 13,7 10,8 18,4
— — — — — — 11,7 8,2 15,4
13,9 12,8 15,0 17,0 14,9 19,6 1.4,1 10,0 20,2
16,6 15,2 18,3 17,4 15,2 19,3 15,9 12,4 19,3
14,0 11,8 16,2 17,0 13,2 21,2 15,2 9,4 21,2
15,5 13,3 17,8 18,6 15,7 21,1 16,3 10,5 21,1
— - - - - - 13,0 8,9 17,4
— — — — — — 13,2 10,3 16,4
— — — — — — 11,9 9,8 14,6
14,8 11,9 17,8 15,7 13,5 20,3 14,0 10,1 20,3
— — — — — — 12,8 10,2 15,6
- — — — — — 13,6 10,5 16,6
- - - — — - 14,2 12,1 17,9
alkeiskoulut.
1 13,5 l i ,4 15,6 — — — 11,4 8,0 15,9
1 — — — — - — 12,9 10,3 14,0
i — —■ — — — — 12,3 10,4 15,7
— - - — — 13,7 12,5 15,3
— 1 - - - - 11,8 10,3 14,3
12 13
IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen otetut
Nombre des élèves inscrits pendant Vannée, de ceux qui ont
vastaan, sieltä eronneet, sekä alemmalta luokalta ylemmälle m uutetut.
quitté Vécole, et des élèves promus â une classe supérieure.
Lukuvuoden 
kuluessa 
i 
on 
oppilaita 
otettu 
1 
_ 
vastaan, 
j 
Élèves 
inscrits.
L ukuvuoden k u lu essa  on o pp ila ita  e ronnu t: 
É lè v e s  q u i o n t q u it té  l ’école.
K oulupaikka in
n im et.
O pisto. O pp im äärä  p ä ä ttä m ä ttä :
Päätettyä
oppimäärän. Y h tee n sä
E ro to d is ­ E ro ite ttu ja K uolleita.
s. o. oppilai­
toksen läpi­
käyneitä.
eronneet.
tuksella. L u k u ­
m ää rä . j Pros.
L u k u ­
m äärä. Pros.
H e lsin k i . . . . N.  L. 35 20 22 9
1.
42
Ly-
18
. . . . E.  L. 19 8 — 1 10 6 19 11
P o rv o o ....................... L . 28 18 — — 5 3 23 13
T u r k u ....................... 69 48 — — 44 10 92 21
„ ............................. L . suom. 26 3 — — — — 3 5
„ ....................... E . L . 38 23 — — 13 11 36 29
H äm een linna . . N. L . 44 15 — 1 25 9 41 14
T am pere . . . . E.  L. 24 3 - 1 — — 4 9
W iip u ri . . . . Ij. ruots. 33 5 — — 15 7 20 10
. . . . L.  suom. 45 27 — — — _ 27 13
M ikkeli . . . . L. 24 3 — 2 1 1 6 8
Savonlinna . . . E . L. 18 2 — 1 6 10 9 14
K uopio  . . . . L. 80 13 — — 14 5 27 9
N ikolainkaup. . . L . 42 8 — — 19 8 27 12
Jy v ä sk y lä  . . . L . 32 14 — 1 18 8 33 15
O u l u ....................... 14 2 — — 10 9 12 11
• . • L . suom. 34 5 — — — — 5 8
Y hteensä 605 217 - 1 7 202 - 426 -
H elsink i . . . . 49 17 1 32
«
11
2 . T y t t ö -
50 1 18
T u r k u ....................... ; — 28 13 — — 25 16 38 24
W iip u ri . . . . — 32 11 — — 12 9 23 17
H a m in a . . . . ! 9 7 1 — 4 6 12 17
K uopio . . . . — 3 2 — — 10 31 ! 12 37
N iko lainkaup . . . - 30 2 - — 16 11 i 18 12
O u l u ....................... — 14 1 — — 15 16 1 17
Y h teen sä 165 53 1 1 114 — 1 169 —
Allamainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilaiden
lukumäärä
É lè v e s  p r o m u s  à  une; classe supérieure .
I. II. III. IV. V. VI. VII.
kevätluku­
kauden
alussa
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku- ; 
määrä, i Pros.
Luku­
määrä. Pros.
seot.
20 61 27 1 73 22 73 19 91 29 76 15 79 23 96 230
18 94 19 95 25 100 34 95 23 95 19 95 14 100 175
24 80 24 80 22 ! 69 15 68 12 75 18 95 17 71 173
56 86 45 73 37 64 52 81 24 69 33 83 28 80 413
14 64 32 82 61
24 67 20 74 14 67 122
34 85 29 73 27 87 37 90 28 90 35 100 27 87 288
15 63 5 63 4 80 — — — — — — — - 43
28 80 29 88 27 82 18 78 17 77 19 91 16 89 202
35 88 16 64 28 61 26 70 21 81 23 92 — — 205
17 71 10 77 7 54 4 57 4 57 4 80 5 100 76
16 70 7 64 4 31 58
39 64 25 61 24 71 ! 23 72 28 85 32 94 12 86 280
25 76 23 66 26 81 23 82 30 88 21 91 12 86 225
26 74 30 91 29 85 21 75 22 96 27 93 16 84 221
11 79 19 76 9 50 17 90 13 81 1 25 5 100 111
30 81 16 59 63
432 - 376 - 305 - 289 - 251 - 247 - 175 - 2946
koulut.
36 1 90 34 85 43 94 36 90 38 91 38 93 _ _ 281
20 77 36 80 27 93 27 84 — — — — — — 158
22 65 21 48 24 80 138
10 32 70
5 100 5 100 9 100 31
23 66 21 49 i 19 76 20 83 146
20 86 13 62 20 77 1 93
136 - 130 - 1 142 - 83 - 38 38 - - —
1
; 917
H 15
! L
ukuvuoden 
kuluessa 
! 
on 
oppilaita 
otettu 
] 
vastaan.
L uk u v u o d en  k u lu essa  on o pp ila ita  eronnut.
K ou lu p aik k a in
nim et.
Opisto. O pp im äärä  p ä ä ttä m ä ttä :
P ä ä te tty ä  op­
p im äärän  s. 0 . Y h teen säE
rotodis­
tuksella.
E
roitet-
tuja.
K
uolleita.
o pp ilaitoksen
läp ik äy n e itä .
eronneita .
L u k u - j 
m ää rä , j P ro s
L u k u - i 
m ää rä . | P ros, j
H e ls ink i . . . . R.
1
30
t
16
1
6
3 .
5
A k e i
22
s - j a
19
T am m isaari . . . E l. & R. 12 4 — — 2 4 6 12
L o v is a ....................... E l. & R. 22 6 _ — 4 7 10 16
P o r i ....................... Æ1. & L . 8 2 — - 8 21 10 26
........................ E l. suom. 35 1 - - - — 1 1
U usik au p u n k i . . E l. & R . 5 4 — — 10 42 14 58
R a u m a ....................... E l. f 6 — — — — — — —
„ ....................... R . \ — 1 — — 6 67 7 78
M arianham ina . . E l. 15 — - - - - - —
T am pere  . . . . E l. 12 — - - — - — —
W iip u ri . . . . El .  & R. — 2 — — 8 13 10 16
L ap p e en ran ta  . . E l. 12 1 - - — — 1 9
K äk isa lm i . . . E l. & R . 3 — — 3 50 3 50
S ortavala  . . . . El .  & R. 8 2 - 5 31 7 44
K o t k a ....................... E l. 19 1 —
1 — — 1 6
H eino la . . . . El .  & R. 12 ! 2 — — 3 10 5 16
K uopio  . . . . R. — 3 — 8 17 11 24
Jo e n su u  . . . . E l. & L. 30 ! 6 — — 5 8 11 15
N ikolainkaup. . . R. 1 ! 6 - - 7 19 13 35
„ . . . E l. 25 5 — — — — 5 20
K r is t i in a n k a u p .. . E l. & R. 3 1 — - 4 31 5 39
P ie ta rsa a ri . . . E l. 21 1 — — - __ 1 5
K okkola . . . . E l. &  L . 24 7 — 1 11 15 19 26
R a a h e ....................... EL 14 1 — — — — 1 7
K a ja an i . . . E l. & R. 4 — - — 3 38 3 38
T o r n io ....................... E l. 18 1 — _ — ! — 1 6
Y hteensä 339 73 - 1 93 167 -
P orvoo . . . . 24 1 19 30
4 .
20
A la -
32
M arianham ina . . — 1 — — 1 6 86 7 100
H a m in a . . . . i — — 1 - — 7 58 8 67
P ie ta rs a a r i  . . . ! — — 3 — — 4 44 7 78
K okko la  . . . . i - 1 10 — 1 - — — 10 100
Y h tee n sä 26 1 15 ! i 36 52 -
A llam ain itu is ta  lu o k ista  on o pp ila ita  m u u te ttu  seu raavaan  ylem pään. Oppilaiden
lu k u m ä ä rä
k ev ä tlu k u ­
I. n. III. IV. V. kau d e n
alussa
L u k u ­
m ää rä . Pros.
L u k u ­
m ä ä rä . Pros.
L u k u ­
m äärä . Pros.
L u k u ­
m äärä . Pros.
L u k u ­
m äärä . Pros.
realikoulut.
19 58 16 64 11 46 8 61 _ — 106
13 87 13 75 4 44 — — — — 48
15 71 7 54 8 62 — — — — 57
8 67 5 63 5 63 — — — — 38
27 68 29 88 72
5 36 24
6 100 6
8
10
A j
67
50
75
75
100
15
12
62
11
6
O
9 6 43 5 29 11 85 - -
3
7 88 14
15 83 18
7 70 8 73 3 50 — — — 1 32
— — 17 100 8 80 5 83 — — 42
25 85 19 80 15 95 — — — — 76
— — 8 80 8 62 2 50 — — 35
18 72 24
3 43 13
12 60 20
18 58 9 60 9 82 — — — — 73
8 62 13
4 80 8
13 76 17
260 - 137 - 76 - 26 1 _ - - sai
alkeiskoulut.
7 50 1 15+10 71+77 60
6
11
7
101 -
7 — 25 ! 94
l6 17
2
V. Oppilaiden käytös ja  edistys
Conduite et pro-
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1885.
grès des élèves.
Koulupaikkain
niinet.
Opisto.
K ä y t ö s .
C onduite .
E d i s t y s .
P rogrès.
Niiden oppilaiden luku­
määrä, jotka ovat saa­
neet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden luku­
määrä, jotka ovat saa­
neet arvosanan
Keskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
1. Lyseot.
Helsinki . . . N. L. 214 5 _ 219 9,9 38 179 2 219 7,1
„ . . K. L. 176 1 — 177 9,9 13 164 — 177 6,8
Porvoo . . . L. 166 5 — 171 9,9 22 145 4 171 7,2
Turku. . . . L. ruots. 355 40 4 399 9,6 33 358 8 399 6,9
« • . . . i  L. suom. 58 2 — 60 9,8 13 45 2 1 60 7,1
R. L. 103 13 — 116 9,5 3 113 — 116 6,5
Hämeenlinna . N. L. 234 19 — 253 9,8 81 171 1 253 7,8
Tampere . . . R. L. 38 1 - 39 9,9 4 33 2 39 6,3
Wiipuri . . . L. ruots. 177 7 — 184 9,7 14 170 — 184 7,0
„ . . . L. suom. 193 6 — 199 9,8 23 172 4 199 6,9
Mikkeli . . . L. 72 3 — 75 9,8 2 66 7 75 6,2
Savonlinna . . R. L. 52 6 — 58 9,6 3 50 5 58 6,9
Kuopio . . . L. 258 3 — 261 9,9 13 235 13 261 6,6
Nikolainkaup. . L. 215 4 — 219 9,9 14 193 12 219 6,5
Jyväskylä . . L. 210 — — 210 9,9 29 179 2 210 7,4
Oulu . . . . L. ruots. 110 1 — 111 9,9 6 102 3 111 6,6
» . . . . L. suom. 60 — 3 63 1 9,7 9 53 1 63 6,7
Yhteensä 2,691 116 7 2,814] - 320 2,428 66 2,814 -
2. Tyttökoulut.
Helsinki . . . _ 267 1 l 269 — 76 193 j — 269 7,9
Turku. . . . — 152 — - 152 10,0 13 139 1 — 152 7,3
Wiipuri . . . - 137 1 - 138 10,0 25 113 - 138 7,5
Hamina . . . — 70 — — 70 10,0 7 63 — 70 7,0
Kuopio . . . — 31 — — 31 10,0 9 22 — 31 8,5
Nikolainkaup. . - 146 - - 146 10,0 17 129 - 146 7,1
Oulu . . . . — 90 — — 90 10,0 18 72 — 90 8,0
Yhteensä 893 2 1 896 - 165 731 - 896 -
K ä y t ö s . E d i s t y s .
K ou lupaikka in
nim et.
N iiden  oppilaiden  lu k u ­
m ä ä rä , jo tk a  o v a t s aa ­
nee t arv o san an
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
N iiden  oppilaiden lu k u ­
m ää rä , jo tk a  o v a t saa­
n ee t arvosanan
K
eskim
äärä 
kaikkien 
! oppilaiden 
edistyksestä.
Opisto.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
J 
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
3. A lkeis- ja  realikoulut.
H elsinki . . . R . 100 i — 101 9,9 2 99 — 101 6,5
T a m m is a a r i . . AI. &  R . 43 4 _ 47 9,7 5 36 6 47 6,7
L o v iisa  . . . AI. &  R . 53 4 _ 57 9,5 1 51 5 57 6,5
P o ri . . . . /  AL & L .
\  ruots.
AI. (suom .).
38
72 1
— 38
73
10,0
9,9
1
13
33
54
4
6
38
73
7.1
7.2
U usikaupunk i . AI. & R . 20 — — 20 10,0 1 19 — 20 6,6
R au m a . . . r AI. 6 — — 6 9,8 — 6 — 6 7,2
» . . . 1 R . 7 1 — 8 9,6 — 8 — 8 6,5
M aarianham ina AI. 14 1 _ 15 9,8 1 12 2 15 7,3
T am pere  . . . AL 12 — — 12 9,9 — 12 — 12 6,5
W iip u ri . . . AI. &  R. 61 1 — 62 9,9 11 51 — 62 7,0
L ap p e en ran ta  . AI. 11 - — 11 9,9 — 11 — 11 6,5
K ä k isa lm i . . AI. & R. 6 — — 6 10,0 — 6 — 6 7,1
S ortavala  . . AI. & R. 12 2 — 14 9,5 — 13 1 14 6,7
K o t k a . . . . AI. 18 — - 18 10,0 3 13 2 18 6,6
H eino la  . . . AI. &  R. 32 — — 32 10,0 3 29 _ 32 6,7
K uopio  . . . R . 39 3 — 42 9,6 2 40 — 42 6,8
Jo en su u  . . . AI. & L . 75 1 — 76 9,9 1 75 _ 76 7,2
N ikolainkaup. . R . 34 — - 34 9,9 - 30 4 34 6,4
» • • AL 23 1 — 24 9,7 3 20 1 24 6,9
K r is t i i n a . . . AL & R . 12 — - 12 10,0 1 11 — 12 6,8
P ie ta rsa a ri  . . Al. 20 — — 20 9,9 2 16 2 20 6,7
K okko la  . . . AI. & L . 72 — — 72 10,0 1 64 7 72 6,1
R aah e . . . . AI. 13 — — 13 _ 1 12 _ 13 7,3
K a ja an i . . . AI. &  R . 8 — — 8 10,0 1 7 — 8 7,6
Tornio  . . . AI. 17 - — 17 9,8 1 16 — 17 6,9
Y hteensä 818 20 - 838 - 54 744 40 838 -
4. Ala-alkeiskoulut.
Porvoo . . . - 55 5 — 60 9,5 3 47 ; 10 60 6,3
M aarianham ina ' — 6 — _ 6 9,8 — 6 _ 6 6,8
H a m in a  . . . — 11 — i 12 9,6 1 10 l 12 6,4
P ie ta rsa a ri . . — 7 — — 7 10,0 — 5 2 7 6,0
K okkola . . . — 10 — — 10 10,0 — 10 _ 10 5,5
Y h teen sä 89 5 i 95 - 4 78 13 95 1 -
18 i9
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
Bevenus annuels
vuositulot kuin myös missä määrässä niitä 
joitukset y. m. suorittavat.
des écoles.
Oppilaitok- 
sen palkka-
Edellistä summaa maksaa 
P a r t de  cette som m e q u i p r o v ie n t
Koulupaikkain nimet. Opisto.
sääntö.
B u d g e t de  
l ’école.
Suomen 
valtio. 
de l’éta t.
1
Kunta. 
de la  com ­
m u n e .
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuulu­
vat maatilat. 
de d o n a tio n s.
B n f Bnf. fm. B n f ■fia B n f ym
Helsinki................... N. L. 92,223 65 92,223 65
1. Ly-
» . . . . K.  L. 64,960 — 64,960 — — — — —
P orvoo ................... L. 66,829 — 64,829 — — — 2,000 —
T u r k u ................... L. ruots. 120,078 83 120,078 83 — — — —
„ ........................ L. suom. 12,111 05 12,111 05 — — — —
„ ........................ E. L. 31,712 80 27,193 34 4,519 46 — —
Hämeenlinna . . . N. L. 88,760 — 88,760
Tampere . . . . E.  L. 26,240 — 24,440 — 1,800 — — -
Wiipuri................... L. ruots. 69,860 — 69,860 — — — — —
„ ............................. L. suom. 36,211 50 36,211 50 - — — —
M ikkeli................... L. 59,158 84 59,158 84 — — — —
Savonlinna . . . . E. L. 25,642 33 24,300 33 1,342 — — —
K uopio................... L. 72,340 - 72,340 — — — — —
Nikolainkaupunki L. 77,306 83 77,306 83 - - — -
Jyväskylä . . . . L. 68,864 63 68,864 63 - — — —
O ulu ........................ L. ruots. 70,320 — 70,320
„ . . . . L. suom. 23,640 — 33,640 — 600 — — —
Yhteensä 1,006,259 46 995,998 - 8,261 46 2,000 -
Helsinki................... | 57,472 57,742
2. Tÿ ttö-
-  1
T u r k u ................... — 22,000 - 22,000
Wiipuri................... - 23,825 - 23,825 — - — - -
Hamina................... — 9,021 88 8,450 44 571 44 — —
K uopio ................... - 23,320 — 23,320 — — — — —
Nikolainkaupunki . - 18,645 — 18,645
O ulu........................ _ 16,525 — 16,525 — — — — —
Yhteensä | 170,808 88 170,237 44 1 571 44 - -
M ää rä-rah o ja  stipend io ita , p a lk in to ja  y. m. 
varte n .
S o m m e s  affectées à  des bourses, p r i x ,  etc.
O piston  k o r­
k o a  tu o v a t
O piston  k irjasto . 
B ib lio th è q u e  de l'école.
K orko ja  s i tä  
v a r te n  m ä ä rä ­
ty is tä  lah jo i­
tu k sis ta . 
B en te s .
S atu n n ais ia  
lah jo ja. 
R ecettes  f o r ­
tu ite s.
Y hteensä.
T ota l.
p ää o m at y h ­
teensä.
C a p ita lp la c é  
à  in térê t.
K irjo jen  
m ä ä rä  lu ­
kuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
laixj oituksien, 
ostoj en 
y. m. kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
V u o tu ise t 
m ä ä rä ra h a t 
k irja s to a  sekä 
m u ita  kokoel­
m ia  v arten .
Smf jm Sbnfi ■fiä Smf. ■ps. SSmfi fM. Sfmfi fä .
s e o t .
563 59 — — 563 59 22,954 02 3,520 81 1,200 —
— — — — — — 535 82 515 9 — —
1,050 29 — — 1,050 29 46,008 29 15,269 156 1,000 —
7,517 28 — — 7,517 28 186,216 52 17,723 1,446 1,000 —
60 — — — 60 — — — 126 83 300 —
168 — 5 — 173 - 2,800 — 2,082 50 300 —
432 75 2,110 78 2,543 53 5,988 28 7,428 122 1,200 —
— — 2,500 — 2,500 — 3,200 — 1,245 33 300 —
330 — - - 330 — 2,900 - 9,848 38 1,000 —
— — — — — — — — — — 3,000 —
60 - — - 60 - 1,000 — 1,427 75 1,000 -
72 - — — 72 — — — 132 16 300 —
2,419 39 — — 2,419 39 41,190 — 10,699 117 1,000 —
2,389 85 — — 2,389 85 55,550 — 9,610 200 1,000 —
984 98 478 05 1,463 03 17,873 21 4,177 416 1,000 —
561 04 250 — 811 04 9,350 60 3,101 38 1,000 —
— — — — — — 4,267 40 53 6 300 —
16.609 17 5,343 83 21,953 - 399,834 14 86,955 2,886 14,900 -
k o u l u t .
257 82 — _ 257 82 5,826 27 1,062 22 300 _
56 88 — — 56 88 948 — 768 61 200 —
— — — — — — — — 832 48 200 —
— — 57 20 57 20 — — 291 12 34 40
495 11 200 —
19 97 — — 19 97 438 52 234 21 200 —
62 — — — 62 — 1,050 — 291 12 200 —
396 67 57 20 453 87 8,262 79 3,973 187 3,334 40
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E d ellis tä  sum m aa m aksaa
K ou lu p aik k a in
nim et.
Opisto.
Oppilaitoksen
palk k asään tö . Suomen
valtio . K un ta .
Y k s ity ise t lah ­
jo itu k se t  ta i  
op istoon k u u ­
lu v a t m aa tila t.
■pm. Smf. pä. Stmf tm. Sfmfi ym
3 . A l k e i s - j a
H e ls in k i ....................... R . 33,635 18 20,100 — 13,535 18 _ _
T am m isaari . . . AI. &  R . 26,191 89 21,988 49 3,050 48 1,152 92
L o v iisa ..........................
P o r i .............................
AL & R.
/  AI. &  L .
\  ruots.
AI. (suom .).
25,259
24,440
11,680
72 22,609
24,440
11,680
72 2,650
- - -
U u s ik a u p u n k i. . . AI. & R. 12,349 54 10,627 50 1,722 04 — —
R a u m a ....................... f  AI. 3,320 — 3,320 — — — — —
„ ..................... 1 R- 8,900 — 8,120 — 780 — — _
M aarian h am in a ■ - AI. 4,890 — 4,290 — 600 — — —
T am pere  . . . . AI. 4,860 — 4,860 — — - — —
W i i p u r i ....................... AI. &  R. 25,923 — 19,960 — 5,963 — — —
L ap p e en ran ta  . . . AI. 4,810 — 4,810 — — — - -
K ä k isa lm i . . . . AI .  & R. 10,481 68 9,940 — 541 68 — —
S o rtav ala  . . . . AI .  &  R. 11,720 — 13,720 — — — — _
K o t k a ....................... AI. 5,260 — 5,260 - — — — _
H einola . . . . . . AI.  & R. 22,880 - 21,380 — 1,500 — — —
K u o p i o ....................... R . 23,800 — 19,800 — 4,000 - — _
J o e n su u  . . . . AI. & L . 27,320 — 27,320 — — — — —
N ik o la in k au p u n k i . R. 23,659 49 18,900 — 4,759 49 - —
» • • AI. 5,760 — 5,760 — — — — —
K ris tiin a  . . . . AI. & R . 11,100 — 9,700 — 1,400 — — _
P ie ta rsa a ri . . . . AI. 4,140 — 4,140 — — — — —
K o k k o la ........................ AI. &  L . 29,403 34 25,403 34 4,000 — _ _
R a a h e ....................... AI. 4,260 — 4,260 — — — — _
K a a j a n i ....................... AI. &  R. 10,140 - 9,540 — 600 — — —
T o r n i o ....................... AI. 4,548 06 4,548 06 — — _ —
Y h teen sä 380,731 90 334,477 11 45,101 87 1,152 92
4. Ala-
P o r v o o ....................... _ 10,200 _ 8,520 _ 1,680 _ __ _
M aarianham ina . ■ — 3,960 — 3,760 — — — 2ÜU —
H a m in a  . . . . . — 2,890 — 2,890 — — — — —
P ie ta rsa a ri  . . . . — 2,021 28 1,320 — 40 — 661 28
K o k k o la ....................... 2,932 08 1,949 08 943 — 40 _
Y hteensä 22,003 36 18,439 1 08 2,663 — 901 28
M äärärah o ja  stipend io ita . p a lk in to ja  y. 
v a rte n .
m. O piston  k irjas to .
K o rk o ja  s i tä  
v a r te n  m ä ä rä ­
ty is tä  lahjoi­
tu k s is ta .
S a tu n n ais ia
lahjoja. Y hteensä.
O piston k o r­
ko a  tu o v a t 
p ääom at y h ­
teensä .
K iq o jen  
m ä ä rä  
lukuvuo­
den lo­
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoituksien, 
ostojen 
y. m. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kiijoja.
V u o tu ise t 
m ä ä rä ra h a t 
k irja s to a  sekä  
m u ita  kokoel­
m ia  varten .
Shnf ■pm. fä . Sto f ■pt
pussa.
Sdnf
realikou
216
llut.
66 216 66 7,600 270 30 300
288 23 — — 288 23 — — 954 68 700 -
1,296 04 — — 1,296 04 32,400 — 3,227 25 400 —
156 — — — 156 — 3,400 — 2,355 87 400 —
3,900 — 700 125 200 —
5,024 50 424 12 100 —
25 — — — 25 — 118 30 5 5 — —
25 — — — 25 — 4,346 12 657 16 100 —
— — 10 — 10 — 4,890 — 347 11 100 —
— — - — — — — — 14 14 100 —
— — — — - — 1,850 67 451 32 400 —
— — — — — — — — 30 — 100 —
— — - - - — — - 607 1 100 —
1,909 21 829 24 100 —
— — — — — — — — 32 32 100 —
191 — — — 191 — 3,600 — 681 23 400 —
22 51 40 — 62 51 404 59 521 41 300 —
— — — — — — 1,175 — 1,396 36 400 —
210 — _ — 210 — 2,020 — 798 11 300 —
— — — — — — _ — 10 10 100 —
94 50 — — 94 50 1,375 — 358 14 100 —
— — — — — — — — 19 19 100 —
310 — _ — 310 — — _ 1,479 16 400 —
— — — — — — _ — 299 14 100 —
— — — — — — 38 73 316 5 100 —
27 27 100 —
2,834 94 50 - 2,884 94 74,052 12 16,806 698 5,600
1 _
alkeiskc>ulut.
355 8
— — — — — — — — 347 11 — —
— — - - — — 800 - 133 - — -
— — — - — — 100 - 938 2 — —
372 50 — — 372 50 1 6,845 — 487 9 — —
372 50 — — 372 50 7,745 — 2,260 30 - -
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VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
Budget de Vécole et dépense
Koulupaikkain
nim et
Opisto.
Oppilai
toksen
palkka-
sääntö.
B u d g e t
K
oulum
aksuja 
suo­
rittavia 
oppilaita.
É
lèves 
qui 
p
a
y
e
n
t 
une finance 
sco
la
ire.
V
apaa-oppilaita. 
:
É
lèves 
reçus 
gra- 
j 
tu
item
en
t.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä. 
M
o
n
ta
n
t 
des 
fin
a
n
­
ces 
a
cq
u
ittées.
Keskimääräinen 
vuosikustannus, 
koulumaksujen 
poisluettua, kun­
kin oppilaan ope­
tuksesta. 
D é p e n s e  m o y e n n e  
a n n u e l l e  p a r  é lè v e .
Bnf. IM L u k . °//o L u k . % äfafi ■pa 7m
i . Lyseot.
Helsinki . . . N. L. 92,223 65 185 80 42 2 0 7,418 — 3 7 3 60
w • • E. L. 64,960 — 131 74 46 26 4,098 — 3 4 3 86
Porvoo . . . L. 66,829 — 105 62 64 38 3,730 — 3 7 3 37
Tur k u . . . . L. ruots. 120,078 83 289 64 133 36 10,730 — 259 12
» » . . . L. suom. 12,111 05 45 74 16 26 1,970 — 166 25
« • • • • E. L. 31,712 80 93 75 31 25 2,500 — 235 58
Hämeenlinna . N. L. 88,760 — 227 78 64 22 8,000 — 277 52
Tampere . . . E. L. 26,240 — 32 74 11 26 1,030 — 586 27
W iipuri . . . L. ruots. 69,860 — 159 72 47 28 5,640 — 311 75
„ . . . L. suom. 36,211 50 156 77 48 23 5,026 — 152 38
Mikkeli . . . L. 59,158 84 46 60 31 40 1,880 — 743 88
Savonlinna . . E . L. 25,642 33 33 52 30 48 1,169 — 388 47
Kuopio . . . L. 72,340 — 199 73 72 27 6,950 — 259 74
Nikolainkaup. . L. 77,306 83 164 72 64 28 6,070 — 312 44
Jyväskylä . . L. 68,864 63 152 70 64 30 4,882 - 296 21
Oulu . . . . L. ruots. 70,320 — 79 70 34 30 2,680 — 598 58
« « • L. suom. 23,640 — 48 75 16 25| 1,680 — 343 13
Yhteensä 1,006,259|46 2,143 — 813 — 75,453 — — —
2 . Tyttö 10M1
Helsinki . . . —. 57,472 — 225 80 56 20 15,240 — 150 29
Tu r k u . . . . — 22,000 — 123 78 35 22 4,332 — 111 82
W iipuri . . . — 23,825 — 108 77 32 23 3,780 — 143 18
Hamina . . . — 9,031 88 — — 76 100 — — 118 70
Kuopio . . . — 23,320 — 21 66 11 34 818 — 703 19
Nikolainkaup. . — 18,645 106 73 40 27 3,910 — 1 0 0 92
Oulu . . . . — 16,525 62 67 31 33 2,030 — 155 8 6
Yhteensä 170,808 88 645 — 281 — 30,110 - 1  - —
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vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annuelle par élève.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
K
oulum
aksuja 
suo­
rittavia 
oppilaita.
V
apaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä.
Keskimääräinen 
vuosikustannus, 
koulumaksujen 
poisluettua, kun­
kin oppilaan ope­
tuksesta.
ym. Luk. % Luk. % Stmf 7W Shnf. fH
8 . Alkeis- ja reali koulut.
Helsinki . . . R. 33,635 18 91 80 22 20 1,599 — 283 51
T am m isaari. ■ AL & R. 26,191 89 41 85 7 15 867 — 527 60
Loviisa . . . AI. & R. 25,259 72 36 63 21 37 751 — 429 98
Pori . . . . / AI. & L. 24,440 19 49 20 51 348 _ 617 75\  ruots.
» » . . . Al. (suom.). 11,680 — 57 78 16 22 1,130 — 144 52
Uusikaupunki . AI. & R. 12,349 54 14 58 10 42 256 — 503 89
Rauma . . . f  AI. 3,320 — 6 100 — — 180 — 523 33
» . . . \  R. 8,900 — 9 100 ~ — 102 — 977 56
Maarianhamina AI. 4,890 — 13 87 2 13 410 — 298 66
Tampere . . . AI. 4,860 — 12 100 — — 340 — 376 67
W iipuri . . . AI. & R. 25,923 — 43 67 21 33 942 — 390 33
Lappeenranta . AI. 4,810 — 8 67 4 33 280 — 377 50
Käkisalmi . . AI. & R. 10,481 68 4 67 2 33 38 — 1,740 61
Sortavala . . AI. & R. 11,720 — 5 31 11 69 86 — 727 13
Ko t k a . . . . AI. 5,260 — 17 90 2 10 485 — 251 32
Heinola . . . AI. & R. 22,880 — 18 56 14 44 365 — 703 59
Kuopio . . . R. 23,800 — 24 57 18 43 432 — 556 38
Joensuu . . . AI. & L. 27,320 — 51 62 31 38 990 — 321 09
Nikolainkaup. . R. 23,659 49 24 65 13 35 411 — 628 34
» • • AI. 5,760 — 17 71 7 29 490 — 219 58
Kristiinankaup. AI. & R. 1 1 ,1 0 0 — 11 85 2 15 156 — 841 85
Pietarsaari . . AI. 4,140 — 12 60 8 40 350 — 189 50
Kokkola . . . AI. & L. 29,403 34 41 56 32 44 880 — 390 73
Raahe . . . . AL 4,260 — 7 54 6 46 2 1 0 — 311 54
Kajaani . . . AI. & R. 10,140 — 3 38 5 62 48 — 1,261 50
Tornio. . . . AI. 4,548 06 1 0 56 8 44 360 — 232 67
Yhteensä 380,731 90 593 — 282 — 12,506 — — —
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Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Keskimääräinen kus­
tannus kunkin oppi­
laan opetuksesta.
Stm f. fH ■pm.
4 .  A l a - a l k e i s k o u l u t .
P o r v o o ........................................................................ 10,200 — 161 59
M a a r ia n h a m in a ......................................... ..... 3,960 — 646 —
H a m in a ........................................................................ 2,890 — — —
P ie ta r s a a r i ................................................................... 2,021 28 221 25
K o k k o la ........................................................................ 2,932 08 290 20
Yhteensä 22,003 36 — —
T ie to ja  y k s ity is is tä  o p p ila ito k sista .
A p e r ç u  d e s  é e o l e s  p r i v é e s .
Yksityisiä
Écoles
oppilaitoksia.
privées.
P a ik k a  j a  nim itys.
L ie u  et d és ig n a tio n  de  l'école.
Jo h ta ja n  j a  jo h ta ­
j a t a r e n  nim i.
D ire c te u r  ou  d i­
rectrice.
O ik eu te ttu
vuonna.
D a te  de l 'a u ­
to r isa tio n .
O ppikieli. 
L a n g u e  d ’ense igne­
m en t.
L u okkain
lu k u ­
m ää rä .
N o m b re  
des c las­
ses.
1. Lyseot.
H elsink i: Lyseo y n n ä  v alm is !
k o u l u ............................. E . B öök (1831) 1857 R u o ts i 3 +  8 j
* Al k e i s k o u l u . . . . A. S tren g 1871 Suom i 9
U usi ru o ts . oppii. . A . R am say 1882 R u o ts i 4
„ O ppilaitos po ik ia j a
ty ttö jä  v a r te n  . . . K . T . B roberg 1883 „ 4
T u rk u : L y s e o ............................. 1879 Suomi 4
P o ri : L y s e o .................................. Ad. M alin 1879 „ 4
H a m in a : Realilyseo . . . . 0 .  H y p én 1877 R u o ts i 5
L a p p e e n ra n ta : L yseo . . . . G. A. W a n g e l 1879 Suom i 3
K u o p io : L y s e o ............................. 1874 R u o ts i 8
N iko la inkaupunk i: L yseo . . E . L evôn 1880 Suomi 4
O ulu : L y s e o ................................... V . G. A ulin 1874 „ 5
Y hteensä - - - -
2. Tyttö- ja  valm istavia kouluja.
H elsink i : O p e tta ja ta rlu o k k a E . B lom qvist 1868 R u o ts i 2
„ T y ttö k o u lu  . . . . 0 .  S tenbäck 1869 Suom i 10
. . . . H . T av a s tstje rn a 1879 R uo tsi 8
. . . . F . H . P aersch 1869 R u o ts i j a  S aksa 9
» « . . . . J .  M. Sah lberg 1870 R u o ts i 8
„ V alm .k. norm .l. . . V . R . K ockström 1875 „ 1
„ „ realilys. . . Th. C rusell 1876 „ 1
„ Al u l l i skoul u. . . . K . T . B roberg 1883 „ 2
„ P ik k u la ste n  koulu  . Et. H elsing ius 1878 „ 3
P orvoo: T y ttökou lu  . . . . J .  E . S tröm borg 1863 „ 5
T u rk u : „ . . . . 0 .  L em berg 1882 Suomi 3
» » . . . . N . R ingbom 1874 R u o ts i 6
„ V a lm istav a  k o u lu  . . A. D ü h r 1877 „ 3
„ T y ttö k o u lu  . . . . M. N. A. H eurlin 1861 „ 4
„ V a lm istav a  koulu . . N. W ia n d er 1879 „ 4
P o ri: T y t t ö k o u l u ....................... 1868 » 5
„ „ .......... L . H ögm an 1880 S uom i 5
R au m a: „ . . . . . H j. R id d e rs tad 1882 R u o ts i 2
H äm een linna: T y ttö k o u lu  . . E . Savonius 1865 „ 6
V altio - 
apua . 
S u b v e n ­
t io n  de  
l'é ta t.
O petta jien  lu k u m äärä .
O ppilaiden  lu k u ­
m ää rä . 
N o m b re  des élèves.
O ppilaiden lu k u m äärä  jo illa  on äid in ­
k ielenä:
L a n g u e  m a terne lle .
M iehiä.
M aîtres .
N aisia.
M aîtresses.
Poik ia .
G arçons.
T y ttö jä .
F ille s .
E u o tsi.
Suédo is.
Suomi.
F in n o is .
Jo k u  m uu 
kieli. 
A u tr e  la n ­
gue.
Lycées.
16,000 19 5 163 — 155 4 4
40,000 21 — 275 — 52 223 —
— 10 3 91 - 83 2 6
_ 7 8 28 47 73 _ 2
16,000 9 - 132 — 3 129 —
8,000 8 — 95 — 14 81 —
15,000 12 3 68 — 58 —  , 10
— 3 — 28 — 1 26 1
32,000 14 — 60 — 60 — —
14,500 8 1 77 — 8 69 —
20,000 11 — 139 — 21 118 —
1 161,500 122 20 1,156 i 47 528 652 23
É co les  de dem oise lles e t écoles •préparatoires.
7,200 13 6 — 117 114 — 3
14,000 13 14 17 274 25 266 —
9,000 4 16 15 98 107 — 6
7,500 5 14 — 188 167 11 10
4,600 1 13 3 102 104 1 —
— 3 — 32 — 32 — —
— 2 2 24 — 24 — —
— 1 4 30 12 38 1 3
— — 6 38 53 80 - 11
4,000 8 9 2 90 92 — -
— 4 4 — 43 10 33 —
3,000 4 12 — 149 149 — —
— — 6 18 34 52 — —
1,600 3 12 - 66 66 - —
— — 7 68 46 110 2 2
6,000 — 7 — 48 48 — —
4,000 2 6 1 — 82 32 50 —
— — 3 10 11 20 1 —
1,600 3 H & 83 70 15 3
28 29
P a ik k a  j a  n im itys. J o h ta ja n  j a  jo h ta ­j a t a r e n  nim i.
O ik eu te ttu
vuonna. O petuskieli.
L u o k k ain
lu k u ­
m äärä .
H äm een linna: T y ttö k o u lu  . . E . Bonsdorff 1878 Suomi 6
„ Y a lm ist. koulu  . K . J .  B lom sted t 1875 „ 3
T am pere: T y ttö k o u lu  . . . . J .  S tolpe 1862 R uotsi 4
!) )! . . . . K . B . W enell 1883 Suomi 2
W iip u ri: „ . . . . A . R enfors 1881 „ 4
1! 11 . . . . I .  B ehm 1856 S aksa 5
H a m in a : „ . . . . H . v. Schoultz 1873 R u o ts i 6
S o rtav ala : „ . . . . H . F a b ritiu s 1863 R u o ts i j a  Suomi 5
M ikkeli: „ . . . . S. H agm an 1880 Suom i 4
1) !) . . . . A. & A. A n tell 1854 R uo tsi 7
H eino la : „ . . . . P . N . Crohns 1863 „ 4
Savon linna: „ . . . . A . H a rlin 1853 „ 3
K uop io : „ . . . . E . In g m an 1879 Suom i 5
Jo e n su u : ,. . . . . A . T av a s t 1868 R u o ts i j a  Suom i 4
K r is t i in a :  „ . . . . Ch. F in strö m 1876 R u o ts i 5
U usi-K aarlep . : „ . . . . G. H ed strö m 1874 !) 3
K o k k o la : „ . . . . M. W a llin 1859 „ 2
P ie ta rsa a r i :  „ . . . . I .  B jörkm an 1879 „ 3
Jy v ä sk y lä : „ . . . . N. Jä rv in e n 1864 Suomi 4
K a ja a n i: „ . . . . J .  B ergh 1877 „ 4
O ulu: „ . . . . A. W enell 1879 „ 5
R aahe: „ . . . . E . v. B ran d e n b u rg 1880 R uo tsi 4
Y h tee n sä — - - -
V altio-
apua.
O pe tta jien  lu k u m äärä . O ppilaiden  lu kum äärä , O ppilaiden lu k u m äärä  jo illa  on ä id in ­
k ie lenä :
M iehiä. N aisia. P oikia. T y ttö jä . R uo ts i. Suomi. J o k u  m uu kieli.
4,000 5 7 103 21 82
— 2 3 41 18 8 50 1
4,000 2 6 - 56 46 10 _
— — 3 — 43 3 40 _
5,500 — 11 - 72 17 53 2
1,200 6 12 — 75 29 1 45
6,000 5 9 — 44 42 - 2
2,400 4 5 2 50 21 25 6
4,000 7 5 — 64 17 47 _
6,000 4 11 27 80 67 35 5
3,000 2 6 13 37 3(3 20 _
2,500 2 6 9 48 49 8 _
8,000 2 8 - 142 34 107 1
2,000 2 8 — 57 19 38 _
4,600 1 6 — 45 45 __
1,800 2 4 2 15 17 - _
600 3 5 — 14 14 — _
— 1 6 5 26 30 1 _
5,000 2 7 - 51 5 46 _
2,000 1 3 5 24 8 21 —
6,800 4 8 — 65 25 40 —
4,000 1 1 5 16 31 43 4 _
135,900 1 124 j 296 1 382 1 2,656 1 1,930 j 1,008 100
3 o 3 i
Osoitus oppilaitoksista, joiden opetuskielenä on venäjä.
O
pettajien 
ja 
opetta- 
j 
jattarien 
lukum
äärä.
O pp ilaiden  lu k u m ä ä rä  a llam a in itu issa  luokissa.
P a ik k a  j a  n im itys. Valm
istava
luokka.
I. I I . m. IV . V. V I. V II. V I I I .
Y
hteensä.
H e ls ink i: A lek san te rin  lukio 
„ M arian  nais-väen
20 19 31 22 26 15 9 6 6 8 142
l u k i o .......................
„ V a lm istav a  koulu
19 15 24 15 11 4 5 13 6 ~ 93
po ik ia  j a  ty t tö jä  v a r te n  . 
W iip u ri: R eali-opisto  (m uo­
5 — 70 44 114
d ostuksen  ala inen) . . . 11 — 25 22 19 11 — — — — 77
O ppilaiden lu k u ­
m ää rä , jo iden  ä id in ­
k ielenä on:
O
ppilaiden 
keski-ikä.
A rvosanan
keskiluku
O
ppijaksonsa 
lopet­
taneiden 
oppilaiden 
luku.
O
ppilaitoksen
palkkasääntö.
L
ukukausi­
m
aksut yhteensä.
K
eskim
ääräinen 
kustannus 
kun­
kin 
oppilaan 
ope­
tuksesta 
luku­
kausim
aksut 
poisluettua.Venäjä.
Joku 
m
uu 
kieli.
K
äytöksestä.
E
distyksestä. Smf. 5v t
130 12 14 4,3 3,2 4 120,420 7,500 795 21
93 - 14 11,15 8,74 6 48,420 11,040 401 92
97 17 9,05 4,8 3,82 20 4,294 - 37 67
67 13,17 3,1 3,8 _ 48,924 8,100 530 18
32 33
